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La catástrofe del "Lusitania", 
ydelacoplurairlto. 
(CONCLUSIÓN) 
13. En la guerra marí t ima, bajo este 
aspecto, hay cuatro elementos: mercan-
cía enemiga, mercancía neutral, barco 
enemigo y barco neutral, que han sido ma-
teria de múltiples combinaciones desde 
que la neutralidad internacional se im-
puso como una necesidad del derecho mo-
derno. 
Cuatro han sido también los sistemas 
jurídicos que han procurado conciliar 
«el respeto de la propiedad neutral» 
coa el derecho de captura y destrucción 
de la propiedad particular: 1.°, el del 
«suum cuique»; 2.°, el de «la infección 
hostil»; 3.°, el de la transcendencia de «la 
nacionalidad del barco», y 4.°, el que po-
dría llamarse de «la infección neutral». 
«SUUM CUIQUE».—Es el sistema del 
«Consolato del Mare»; recopilación de los 
fallos de los «hombres buenos», publica-
da primeramente ert Barcelona (siglo 
XIV); aplicada por la Gran Bretaña y los 
Estados Unidos durante mncho tiempo: 
«la mercancía enemiga es capturada en 
todo caso», ya sea que navegue en barco 
neutral o en barco enemigo; «la mercan-
cía neutral es libre en todo caso», y debe 
ser entregada a sus dueños cuando es 
capturado un barco enemigo con merrau-
cía neutral. Esta regla «impide a los neu-
trales el comercio enemigo». 
..INFECCION HOSTIL)).—Regla aplica-
cada por Francia en el siglo X V I : «el bar-
co enemigo convierte en enemiga la pro-
piedad neutral que contenga; la mercan-
cía enemiga convierte en enemigo el bar-
co neutral que conduzca». Esta regla 
da término al comercio entre neutrales y 
beligerantes. La «mercancía neutral» so-
lamente puede navegar bajo «pabellón 
neutral». La «mercancía enemiga», aun-
que se pueda necesitar de ella por los 
neutrales, «no puede navegar bajo nin-
guna forma». La «mercancía neutral» 
no puede ser adquirida por «el ene-
migo». 
«NACIONALIDAD DEL BARCO)).—Re-
gla de Holanda: «el barco enemigo con-
vierte en enemiga toda la carga que lle-
va; el barco neutral convierte en neutral 
toda la carga». Esta regla establece una 
presunción falsa. Además, «si permite a 
los neutrales el comercio enemigo, impi-
de a los beligerantes el comercio neu-
tral». En cierto modo es la contraposi-
ción de la regla del «Consolato». 
«INFECCION NEUTRAL». — Designo 
con este nombre—exacto solamente en 
parte — el sistema de la Declaración de 
París de 1856, actualmente en vigor: «el 
barco neutral cubre la mercancía enemi-
ga» y la exime de la captura; «la mercan-
cía neutral es libre en todo caso», ya se 
encuentre en barco enemigo o en barco 
neutral. Bajo el primer aspecto, la nacio-
nalidad del barco transciende a la mer-
cancía, no para imponerle nacionalidad, 
sino^ara defenderla de la captura; y en 
este caso se parece y difiere, a la vez, del 
sistema de Holanda. El segundo aspecto 
es una reproducción de la regla del «Con-
solato». 
En este sistema, como en los antorir.-
res, «el contrabando de guerra» queda 
siempre sujeto a ser decomisado. La re-
gla qiíe establece ha venido a restringir 
el comercio y la navegación, «únicamen-
te en cuanto a los barcos enemigos eme 
lleven mercancía enemiga», porque Ta 
neutral que en ellos se encuentre, aunque 
sufra demoras en su tránsito, queda libre 
de captura y destrucción. 
Todavía, sin embargo, este sistema es-
tá muy poco de acuerdo con «la libertad 
de los mares», adonde se dirige toda la 
evolución jurídica desde hace siglos, y 
que el desarrollo de los intereses econó-
micos universales impone cada día como 
más necesaria. Por otra parte, íuem de 
las conveniencias de orden militar, nada 
hay que justifique la subsistencia de se-
mejante consecuencia de la guerra sobre 
la propiedad particular. La facilidad 
con que los barcos mercantes se pueden 
convertir en buques de guerra, auxilia-
res o de combate—tesis- de algunos de-
fensores del sistema tradicional—, no tie-
ne fuerza alguna como' base del derecho 
de captura. En cada ciudad cada casa 
puede ser transformada en un baluarte 
fortificado; y sería absurdo que, con este 
sólo fundamento, un beligerante que ha-
ya logrado tomar determinada población, 
en vez de cumplir los deberes de un Go-
bierno provisional «de facto» (como le im-
pone la Sección tercera del reglamento de 
las leyes y costumbres de la güera terres-
tre, firmado en la primera Conferencia de 
La Haya) ordenase la destrucción de to-
dos los edificios públicos y privados. «Los 
progresos de la civilización», que se en-
caminan a restringir los efectos de la 
guerra a lo estrictamente necesario para 
que el enemigo quede en situación de 
vencido y acepte las condiciones de paz 
del vencedor, «exigen ya que la propiedad 
particular» de los súbditos neutrales, lo 
mismo que la de los súbditos beligeran-
tes, «sea respetada en la guerra marí-
tima». 
La cuestión fué sometida a la segunda 
conferencia de La Haya, pero la oposición 
de la Gran Bretaña hizo fracasar el pro-
yecto. Sin embargo, la idea era ya vieja. 
Los Estados Unidos intentaron que se 
aceptase cuando fueron invitados a fir-
mar la Declaración de Par í s de 1856; en 
1870 insistieron sobre la materia, y aun 
firmaron con Italia en 1871 un Tratado 
que declaraba exenta de captura la pro-
piedad particular. Prusia, Austria y Ru-
sia, con más o menos reservas, estuvie-
ron de acuerdo con el nuevo principio. 
En la Conferencia de 1907 votaron contra 
la reforma 12 potencias, entre ellas Ru-
sia, la cual, para justificar su cambio de 
opinión, invocó la deficiencia de los l ia-
bajos preparatorios de acuerdos y defi-
niciones jurídicas que el proyecto "exigía; 
pero, en real¡cla,d, lo que condujo a tal re-
sultado fué la oposición de la Gran Breta-
ña; y aunque 21 potencias estuvieron de 
acuerdo con la reforma, ésta es imposi-
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HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
E. P. D . 
Su viuda doña Belén Merino; sus hijas doña Pilar y doña 
María Luisa; hijos políticos, hermano, hermanos polí-
ticos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos y a las perso-
nas piadosas que le encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 24 en la San-
ta Iglesia Catedral; en las parroquias de Santa Lucía , 
Anunciación (vulgo Compañía) y San Francisco; en las 
capillas de los reverendos Padres Jesuí tas y Carmelitas, 
y en el Monasterio de la Visitación (Salesas), serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 23 de mayo de 1916. 
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MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Giraría general.—En-
fermedades de la mujer.—-Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once j media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1. 8.° 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DK MEDICINA DE MADBÎ  
Consulta de diez a una y de tres a sei.̂  
Alameda Primera, 10 y 12. — Teléfono 16? 
Cirugía 
I M V 'AliUliñin general 
Partos. Eíííermetíailes de i¡¡ oiujer. illas urinarias. 
AWÓS ESCALAKTÍÍ. 10. V " 
TOTE AfiDINACO Q C U U S T A 
ConsuUs de diez a una y <is » 5?--
RLANC V 89 1., 
J . F . Gotero. 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
FraD cisco, 20, 3,° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DK 12 A 2. -TELEFONO N.0 708 
Gómez Orefia, 6 principal. 
¿Os gusta el Dicante? Pedid en uUrama-
riñes la? «alegrías» marca Ulecla. 
ble sin la unanimidad o, al menos, sin 
la conformidad de la Gran Bretaña, de 
Rusia, del Japón y de otras potencias tan 
importantes como ellas. 
14. La Gran Bretaña ha tenido siem-
pre confianza en su dominio en los mares 
y esto ha hecho que se resista a prescin-
dir de un derecho como el de captura do 
la propiedad particular, que le permite 
reducir prontamente, a la situación de 
vencido, a todo beligerante que con ella 
combata. 
La Gran Bretaña no ha contado con 
una eventualidad que la actual guerra ha 
hecho ostensible: «la guerra submarí-
tima». 
Hay quien cree que el dominio inglés 
de los mares ha pasado a la historia. 
Esto es demasiado lejos. Todavía ño ye 
ba puesto en jaque su poder marítimo. 
Es de pensar también qud la Gran Brota-
ña construya «submarinos» que le per-
mitan mantener su hegemonía bajo el 
mar, como lo disfruta arriba. La verda-
dera cuestión no es esta. 
15. Cada progreso del Derecbo interna-
cional en materia de guerra ha encontra-
do constantemente como escollo, a veces 
insuperable, «el de las operaciones mil i -
tares». De atender al argumento, todavía 
subsistirían las prácticas de las guerras 
primitivas. Los prisioneros serían des-
truidos o reducidos a servidumbre. La 
Cruz Roja no existiría. Pero una vez 
aceptada la reforma jurídica humanita-
ria, se ha visto el hecho singular de que 
las operaciones de la guerra, lejos de en-
torpecerse, se ban facilitado muchas ve-
ces. 
La cuestión, por lo mismo, en lo que 
afecta a la propiedad particular, es esta; 
que se rinda la prueba de que los perfec-
cionamientos actuales del material de la 
.Mirra marí t ima no permiten aún que 
esta güera se reduzca a «una contienda 
entre Estados», como lo es ya en lo que 
se refiere a la güera terrestre. 
Porque hay que reconocer que «la cap-
tura y destrucción de buques mercantes» 
es una mera supervivencia de los tiem-
pos en que la guerra no se limitaba a los 
pueblos, considerados como ((colectivida-
des poíticas», y se hacía transcender a las 
gentes pacíficas y a las propiedades par-
ticulares en general. Es cierto que se han 
hecho esfuerzos—poco cohvicentes— para 
establecer una diferencia entre la pro-
piedad en tierra y la propiedad en el 
mar, que se ha asimilado a la que circu-
la por los ferrocarriles, y la cual puede 
ser entorpecida por los beligerantes. Todo 
esto, y cuanto más se ha dicho, no de-
muestra que la guerra marí t ima actual-
mente deje de ser eficaz, si se reduce a 
los Estados y no transcienden a los indi-
viduos. 
Pero, especialmente, «la guerra sub-
marina» se ha encargado de demostrar 
la falsedad de la tesis. El derecho de cap-
tura en favor de una escuadra, «es inúTil 
para reducir al enemigo», cuando éste 
dispone de un número cofljjtogtente de 
«barcos submarinos». Este nuevo aspecto 
de la guerra, por otra parte, daña en 
forma tan intensa los intereses de los Es-
tados neutrales, que l a captura tradicio-
nal carece hoy de importancia. Los neu-
trales, indudablemente, preferirían en 
la actualidad—y con todos los perjuicios 
inmensos que de ello han derivado siem-
pre—«la visita tradicional» y las perse-
cuciones del comercio y barcos enemigos 
que dimanen de los buques comunes y 
corrientes. En cambio no pueden consen-
tir, por largo tiempo, que la propiedad 
neutral y que los súbditos neutrales—y 
aun los beligerantes que no combatan— 
sean destruidos fatal e inevitablemente. 
La situación de los neutrales, ante la gue-
rra .«marítima», está dentro de un dile-
ma: o prescinden de todo comercio y de 
toda relación que exija el tránsito de 
personas en buques mercantes y de pa-
sajeros con bandera enemiga, o se expo-
nen a los riesgos. La civilización y los in-
tereses de los pueblos actuales se oponen 
a cualquiera de los dos extremos. 
En consecuencia, la resolución que se 
impone, como resultado del empleo de 
«los submarinos» en la guerra, y que an-
tes de ahora se podía impugnar con ar-
gumentos más o menos especiosos, es és-
ta: LA LIBERTAD DE LA PROPIEDAD 
PARTICULAR EN LA GUERRA MARI-
TIMA. 
És claro que, para evitar el contraban-
do y para otros fines, sería indispensable 
organizar el nuevo sistema; pero lo esen-
cial radica en su necesidad imprescindi-
ble. 
: ROBETO A. ESTEVA RUIZ. 
(Abogado de la Facultad de Derecho, de 
Méjico; académico de número de lá 
Mejicana de Jurisprudencia; delega-
do-secretario a la Cuarta Conferencia 
Internacional Panamericana; miem-
bro de varias Sociedades Científicas, 
etcétera, etc.) 
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POR TELÉFONU 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 22.—Cuando los periodistas 
acudieron a hacer información a la Pre-
sidencia del Consejo, fueron recibidos por 
el señor Dato en su despacho oficial. 
Comenzó su conversación el presidente 
diciendo que el arzobispo de Zaragoza, 
señor Soldevilla, había estado en Palacio 
a despedirse de don Alfonso, para regre-
sar a la capital aragonesa. 
Después manifestó que el Consejo anun-
ciado para mañana se ha aplazado, y.en 
su lugar se celebrará el lunes de la pró-
xima semana, a las tres y media de la 
tarde. 
Este aplazamiento lo explicó el señor 
Dato diciendo que lo motiva el que él y 
el ministro de Hacienda tienen que acom-
pañar al Monarca en su visita a las de-
pendencias del Banco de España. 
Dijo luego el presidente que no se había 
recibido ninguna noticia del exterior, y 
hablando de Portugal anunció que había 
llegado a Lisboa un crucero francés. 
Estando hablando el señor Dato con los 
periodistas, llegó a la Presidencia el ge-
neral Echagüe, con objeto de visitar al 
jefe del Gobierno y despedirse de él, pues 
marcha a Valencia para asistir a la boda 
de un hijo del señor Murga, a la que asis-
tirá también el cardenal Guissasola. 
El señor Echagüe dijo a los periodistas 
que en breve regresará a Madrid, pero 
volverá a emprender en seguida otro via-
je, dirigiéndose a Granada, en donde per-
manecerá dos días. 
Desde allí se t ras ladará a Sevilla, en 
cuya capital pasa rá tres días. 
El ministro dijo a los periodistas que 
los despachos de Marruecos recibidos en 
el ministerio de la Guerra no acusaban 
novedad en las plazas y posiciones ocu-
padas por nuestras tropas. 
Añadió que continúan las presentacio-
nes de moros notables a las autoridades 
militares de Meli l la , solicitando el 
«aman-) 
El señor Dato volvió a hablar para ocu-
parse de la exportación de las patatas, y 
dijo que era necesario tomar medidas pa-
ra evitar que se cometan abusos. 
El ministro de la Guerra terció en la 
conversación, para decir que también en 
el ejército se había notado la subida de 
las subsistencias, pagándose a mayor pre-
cio los suministros. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra manifestó a 
los periodistas que en provincias reinaba 
tranquilidad. 
Añadió que ha recibido la visita de los 
señores Pedregal, Alcalá Zamora y otras 
personalidades. 
Exportación de la cebada. 
La «Gaceta de Madrid» publica el si-
guiente real decreto del ministerio de Ha-
cienda: 
«En vista de las declaraciones que lle-
gan a este ministerio, de diferentes enti-
dades representantes de los intereses agrí-
colas, solicitando se autorice la libre ex-
portación'de cebada y forrajes, fundán-
flose dichas peticiones en la proximidad 
de la nueva cosecha, que por sus favora-
ble rendimiento suministrará cantidades 
suliciéntes para el abastecimiento inte-
•r;.;i;. dando margen pura las ¡icoslum-
•tífuu'H*' ('xpio tac'itMies. 
Considerando: Que, en cuanto a la co-
secha de cebada, las cifras oficiales de-
muestran una mayor producción en la 
de este año sobre las de los dos años an-
teriores, y que tos actuales precios son 
inferiores a los que rigieron en los dos 
citados años, y además ha comenzado ya 
en algunas provincias y está próxima a 
empezar en las restantes la labor de re-
colección; 
El Rey, de conformidad con lo acorda-
do en el Consejo de ministros, se ha ser-
vido disponer: 
Que desde esta fecha se permita la l i -
bre exportación de la cebada y de toda 
clase de forrajes.» 
El ministro de la Guerra. 
El general Echagüe saldrá mañana pa 
ra Valencia, donde pasa rá dos días y asís 
t irá a la boda de un diputado de la ma 
yoría, íntimo amigo suyo. 
Desde Valencia regresará a Madrid 
desde donde se dirigirá a Granada y a 
Sevilla, donde visitará la fundición mi 
litar. 
El Consejo de ministros. 
El Consejo de ministros anunciado ha 
sido aplazado hasta el lunes, a las trci 
y media de la tarde, con motivo de la vi 
sita que el Rey h a r á al Banco de España 
donde le acompañarán los señores Dato y 
Bugallal. 
Conferencias. 
Hoy han celebrado conferencias con el 
presidente del Consejo el ministro de Es 
tado y el obispo de Madrid-Alcalá. 
El calzado. 
El presidente de la Asociación nacional 
de la Industria del calzado ha publicado 
oficialmente que en la Asamblea celebra 
da el día 17 se acordó elevar los precios 
en el 30 por 100, por no haber atendido el 
Gobierno las demandas que le fueron di 
rígidas oportunamente. 
El del vas». 
Dicen de San Sebastián que en el ex 
preso llegó, procedente de Madrid, el con 
de de Romanones. 
El conde ha alquilado el chalet Villa 
Aurora, en la Concha. 
Almorzó en casa de don Ramón Sora 
luce. 
El conde ha desmentdo que los libera 
les ocupen el poder en el mes de octubre 
como se ha dicho, y cree que cuanto más 
tarden en aceptaro será mejor. 
Por la noche emprendió ei viaje de re 
greso a Madrid. 
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E L DIA MADRILEÑO 
Juguetes femenino 
Según acabamos de leer en un periódi 
co de la mañana , en la metrópoli yanqui 
ha empezado a iniciarse la decadencia de 
los canes de lujo, es decir, no es que haya 
empezado a iniciarse tal decadencia; lo 
que se ha iniciado es la desaparición de 
los falderillos como objeto de moda. 
Esta exhibición de canes feos, lanudos 
achaparrados, verdaderos atentados a la 
estética, había durado demasiado entre 
nuestras elegantes. Toda mujer que se 
estimara en algo, que quisiera dar una 
muestra de «chic», de refinamiento, ha-
bía de salir a la calle cargada con un pe-
queño can, en quien la malaventurada 
previsión de los hados se había compla-
cido en i r reuniendo todas las mayores 
fealdades del mundo. 
Estos perros eran francamente antipá-
ticos. Con sus largas melenas grises, su-
cias y lacias, caídas sobre los ojos; con 
sus diminutas cabezas, perdidas tras de 
las lanas despeinadas, y sus ojos avina-
grados y sus cuerpecillos entecos, eran, 
y aun siguen siendo, en los amantes bra-
zos de sus dueñas, mundanas y elegantes, 
una viva imagen del mal gusto, y eran 
también como unos tiranuelos encumbra-
dos, engreídos y gruñidores. 
Los perros de moda, n i en sus trazas 
plebeyas, n i en la hosquedad de sus ins-
tintos, son una repesentación de las be-
llas cualidades, de las proverbiales bon-
dades de la raza canina, ni mucho menos 
una muestra de refinamiento, como creen 
sus gentiles poseedoras. Así y todo, ello 
es que, hasta ahora, nuestras elegantes 
no aciertan a salir a la calle ni subir a 
los autos, si no es en la deplorable compa-
pañía de esos feos animalitos. 
Mas, como os decía al principio, la 
dictadura de los tiranuelos ha llegado a 
la cima, y ya sólo les toca descender. Es-
te descenso—en alguna parte había de 
iniciarse—ha empezado en Nueva York, 
la ciudad tipo de las extravagancias le-
gendarias y de los multimillonrios au-
ténticos. Las damas de la «hige liffe» neo-
yorkina han decidido acabar con las lar-
gas lanas, con los cuerpecillos entecos, 
con los ojos avinagrados, con la peluda 
carga, en fin, de los canes gruñidores. 
Pero como las mujeres no se olvidan tan 
fácilmente de su infancia, como son unas 
gráciles gatitas jugadoras y no saben ca-
minar sino en la compañía de algún ju-
guete, al desterrar a sus antiguos favo-
ritos, han sentido inmediatamente la ne-
cesidad de Instituirlos con otros juguetes 
que sean a la vez víctimas de sus velei-
dosos caprichos y tiranos de la comodidacl 
ajena. Y estas aristocráticas damas nor-
teamericanas han decidido el pleito a fa-
vor de los osos. En lugar de perros, se-
rán ahora osos los acompañantes. Pero 
como era un poco peligrosa esa compa-
ñía para llevada en brazos, las extrava-
gantes muchachas llevarán unos osos de 
cartón, revestidos con pieles auténticas, 
montados sobre ruedas y conducidos con 
unas cuerdecitas, como los ingenuos ju-
guetes de la infancia. 
Temblemos, pues, por la suerte de es-
tos animaluchos, que en la Castellana, en 
las rúas de la. coronada villa, en todas 
partes, parecen enojarse seriamente cuan-
do intentamos dejar en los ojos de sus be-
llas amas el recuerdo perenne de los nues-
tros. 
No pasará mucho tiempo sin que esos 
pobres bichos desaparezcan de sus mór-
bidos lechos callejeros, para dejar sitio a 
los oseznos triunfadores e inofensivos. 
Al.BERT » DE ORSY. 
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POR TELlíl-ONO 
A u d i e n c i a s . 
Ei R-^y y las Reinas doña Vaíon 'a y 
icfla María CrisiiDii hau concedido hoy 
numerosas sudieneias. 
Entre las personalidsdeB qae han cum-
cilioientado al Monarca ligara el arzebis 
oo de Z'ar; gczH, que ha ingresado recien-
(emente de Koma y Pto ís, después de ha 
ber cumplido la visita que cada tres años 
tineen los cardenales al Pupa. 
Su Santidad—ha dicho el arzobispo a 
ion A fonpo—no o'vida el tiempo que es-
r.ovo residiendo en É paña. 
El Pontífice precisa residir en R ma. 
aunque las cos^s adquieran los derrotero? 
inós graves en Italia. 
Su traslado a E paña implicaría tam-
bién el de la Caria romana, y esto raya 
en lo imposible. 
La Reina. 
L * R'.-ina doña Victoria estuvo hoy fSor 
la mañana en el Palacio de la calle de 
Zurba no, visitando a la i i fanta L liea, que 
se encuentra algo indispuesta. 
A Santander. 
Los infantes do?* Carlos y doña. Luisa, 
con sus hijos, pasaián todo el verano en 
l i f l r c a q u p poseen en el Sardinero, do 
Santander. 
Don Alfonso. 
El Rey ha almorzado en el Tiro de pi 
hón de la Casa de Campo, con aus ayu-
dantes. 
Leve accidente. 
A última hora de la tarde circuló el ru-
mor de que le había ocurrido un acciden-
te al automóvil de la Reina doña Victoria. 
Lo ocurrido fué que el automóvil de la 
Reina, chocó en el reservado de la Casa de 
Cimpo, con otro automóvil en el que iban 
ios hijos del infante don Carlos. 
Aparte la desagradable impresión de 
las augustas persona", el accidente no 
tuvo n i rgu ra consecuencia. 
La Reina doña Cristina se enteró del ac-
cidente en la calle del Arenal, cuando se 
dirigía a Palacio. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
ASPECTOS LOGALES 
terrumpe el tránsito de « 
personas, por la aglurueic>je 
canelas, que estorban el ̂  '0n £f 
mente cuando son desoar 0 t̂e11 
rros que las conduceii' . ^ H r " 
almacenes. • a ,:lepósii01,)' 
Las oficinas de Hacienda a . ^ 
varse a las proximidadesV f S 
España, que es la caja dL f C 
tan necesariamente los fr." i e ̂ fc 
gresan y donde se recoee,, ^ 
cretados por la Tesorería , 1 l?s P¿ 
han de faltar locales a ¡mnS^íi 
tos que puedan utilizarse Pm?Sltoyi 
proporcionando de este m, ! ^oS 
debida facilidad que so (|,.K 
yonte, que es quien, a ú n * 
tos servicios, y a quien n 8aiol 
tela en la organización de ¿o, " " H 
gu a molestias y pérdidas .1. f"56ti 
vendóle y llevándole de un', i16"1!», 
a otra y, por último, hacil7,enil« 
a las oficinas del Banco di 
bastante distancia de las dp n ^ 
Separadas estas dos denPll0'^ 
Estado, quedaría solameutp 
civil, y en el edificio donde v '001* 
instalado podrían establectersp ' 
bida amplitud los servicios L 
Telégrafos, que, por Ser dei)ue. 
herentes a Gobernación está in r 
se instalen cerca del Gobierín „ 
su mismo edificio, a la inm S-ĉ  
lancia del Gobierno y ' V f S S de estos servicios hace 
uso para comunicarse con los'?'11'1'4 
bernativos de Madrid, 1 
Señor director de EL PUUBLO CÁNTABRO. 
Presente. 
Muy señor mío y de más distinguida 
consideración: Ayer ha circulado por la 
población una hoja, que dice así: 
«La Biblioteca y Museo municipal per-
manecen en los altos del Municipio; pero 
el Ayuntamiento cede al Estado, para 
construir Casa de Correos y Telégrafos, 
la plaza de Velarde, según «La Tarde», 
periódico de Bilbao, número 427. 
¿Presenciaremos tranquilos tanta ig-
nominia? 
El Estado tiene su edificio propio, la 
Aduana. Por dignidad de los que honra-
ion la ciudad con esta plaza urbanizada, 
que sirve al forastero de orientación y a 
los vecinos de orgullo... protestamos de . 
todo movimiento que no tienda a mejo- Extranjero, para no 8̂ rhj'rB0, 
rar la plaza, los vecinos y yo.—VKLARDE.» persecución del actual (jooie ^ 
Esto dice la hoja, cuya procedencia fá- Entre estas personas nff11 h|ir£li 
cihpiente se trasluce que viene de elemen- ceiro, de quien se dice qQ68 
tos populares que se han dado cuenta,! do en España. 
Con esta modificación, que un n 
hábil podría convertir en i r 
lucrativa para el misino 
que no sería difícil, podían deil 
planta baja locales que pudieran 
ilarso para tiendas, escritorios et/ 
fruyendo un edificio digno dé Ef 
ción, en sustitución del que hoy 
y que es tal vez el primero enaupLl 
el forastero a su entrada, pole, 
que da vista a la Ribera viene iiA 
trayecto examinándolo a su saboní 
hiendo la desagradable impresión J 
el desastroso aspecto que présenlas 
chada, destruyendo en un momeny 
impresión la más grata que experia 
quien llega por primera vez a 
ciudad contemplando el hermoso i 
to de la bahía y de la Avenida de' 
so X I I I . 
Sin que esto quiera ser un 
pleto, porque no abrigamos la pñ 
de que así haya de ser, se ajusta,! 
bargo, a lo que las cosas por si c 
aconsejan, y este es seguramentói 
mún sentir del pueblo, que en! 
que aludimos al principio haqr 
cir algo parecido, porque en esaí 
minación de ceder al Estado terrenoil 
tinados a esparcimiento público, 
vuelto un precedente funesto, sil 
quiera otra ocasión, y por razonesd 
naturaleza, se le ocurriera al 
miento, contra lá voluntad del 
ses del puohlo quti ir presenta, dá 
los jardines del Muelle, por ejaDj 
la construceloii ile otros edificioíl 
do así poco a poco reducidos los líj 
que el pueblo puede disfrutar al 
del paseo de Pereda y la encaí 
calle de la Blanca y San Francis 
Si para evitar que estos hecbosi 
sumen, le parece a usted, señorf 
oportuno y de interés general la 
ción de este escrito, se lo agrad 
seguro servidor, q. s. m. b., 
SEVERINO % 




MADRID, 22.-Noticia8 de li 
cuenta de que el Gobierno na 
una nota de las personas que 
heridas durante el desarrollo a 
sos últimamente registrados en« 
El número de heridoaseeiew 
E l ministro in2lés' 
El embajador de lDglatfrVlc3 
ha estado en el domicilio ae w 
con objeto de visitarle. 
Cha gas se encuentra muy J 





Se asegura que sigm 
dades que sustentan IÜ̂ B 
han huido de Portugal, r^ag 
y así lo expresan, del descabellado pro-
pósito de convertir la espaciosa plaza de 
Velade en edificio que fácilmente, y con 
mayor acierto, podría emplazarse en lu-
gar más adecuado, que esa hoja indica. 
La circulación de esa hoja, más o me-
nos cuidadosamente redactada, refleja un 
estado de opinión popular contrario a los 
propósitos indicados y merece fijar en 
ella la atención, por lo que tiene de razo-
nada, antes de que ese estado de opinión 
haya de tener más expresivas demostra-
ciones de que la historia de la población 
tiene recientes pruebas. 
Es cierto, y está a la vista, que el Es-
tado es dueño en Santander de un edifi-
cio céntrico donde se hallan mal instala-
das las dependencias de la Aduana, Ha-
qieñdá y Gobierno civil, que si pudieron 
instalarse en un mismo edificio, aprove-
chando la ventaja de ser propiedad del 
Estado y ninguna oposición se hizo en la 
época en que se instalaron, porque las 
necesidades de la población eran otras y 
no existían las grandes dificultades que 
en la ^actualidad se observan para que 
estas dependencias se situaran donde 
hoy están, ahora que se trata de situar 
en lugares adecuados los servicios públi-
cos de Correos y Telégrafos, es llegado el 
momento de pensar, con la mirada pues-
ta en los intereses del pueblo, en corre-
gir aquellas deficiencias que otras épocas j 
pusieron de relieve, para instalar las de-
pendencias del Estado en sitios donde me-
jor respondan a las atenciones de los ser-
vicios que prestan, sin sacrificio del or-
nato publico y de los sagrados intereses 
de la ciudad, cuyo sacrificio en esta oca-
sión no es necesario. 
La Aduana debe instalarse en las pro-
ximidades de las estaciones y muelle, 
rque la índole de su funcionamiento 
así lo exige y no tiene por qué estar unida 
a las oficinas de Hacienda n i a las del 
Gobierno civil; en cambio, debe desapa-
recer de donde hoy se halla, porque in-
Un partidario de P ^ J 
El general Martín Gómez-
tidario de Pimenta de 0fflJposi' 
talló la revolución ee b»1 ^ - - ^ 
el lecho a causa de una 
padecía. I , ,0 rpvoWi¿11' 
Cuando se enteró de ia i« {feB(e 
donó el lecho y se ^ 
regimiento de ^ S ^ * 
muy activa en las aigara 
movieron en Lisboa. ai J(»J| 
Esta decisión uel ^Pf^, P^JI 
mez puede costarle ^ S o ^ " 
actaalidad se halla en esw 
temiéndose que fallfZv-,. ..H 
L a normal^; 
Jo IllDO111 
Está catá asegurad11 
todo Portugal.. 0 .«si todo8'1 . Se hallan abiertos cas1 
cimientos de Lisboa- ,f i¿i(^i1, 
El gobernador civil de ^ 
ocupa activamen e iode^ 
reorganización del stsi» 
E l tratado con ^ 1 
La Cámara de CofUerdcictil: 
ha reunido para emitir eri" 
conveniencia de reanud» 
mercial con E8pafl* _ poft̂  ' 
los í* Noticias de 
Comunican ^ C á d i ^ J ^ 
llegados a 
l a r t i c o / ^ w X / i / . ^ a q i i e ' P 5 
dicen que ayer enH rjtánic0'^ 
togués un. c r u c e r o ^ per^ 
El acora/.ado 
eos días en Lisboa 
Los pasajeros ba^ a fer 
Ci.bo de San VK-ente v 
d^ nn submarino, SUF 
didf 
1 mán. -/Minî 1, 
Telegrafían f ^ Z ^ * 
cado para manan» f 
republicanos evolucionis- Benlliure. uamón Zubiaui 
do»» 
reunión Almeida y asistí-
y ex diputados, senadores 
^^Tenadores, las Juntas del 
y^jaiesyexC0DCejaes; 
Otras noticias. 
no, don Roberto González," d o ^ DanieJ ^ 
Vázquez, don Juan Cardona, don Fernán- Exitos. 
Costa, don Víctor Moya, don Alfonso! Les franceses han publicado una reía do 
r e V don AOIPI^ He- los alemanes dicen haber alcarzado en 
n Angel Robles, don José Llase-I Vílletour. Lo ocurrido es que los alemanes 
rt oí(i0 disuelto el cuerpo de Policía y 
3* ' «i servicio de vigilancia fuerzas ,„ el i i  
Pr3 hallería del ejército. 
defCacolonia española ha visitado el acó-
ra^maSdante de este buque ha tele-
• Ho al Gobierno confarmando la en-
íriil1 fin el puerto del acorazado Dupetü 
^n""^ bién dice qué no ocurre novedad. 
Convocatoria de Cortes. 
,r i^rafian de Lisboa que el presíden-
1 .o-n ha firmado la convocatoria ex-
^SfuaHa de Cortes. 
ra, don José Pérez Ortiz, don Ceferino Fa-
lencia don Salvador Florensa y don To-
más Vivers. J 
Grabado en J ámlnas . -P r imera i 
lia: don Carlos Berger. 
Segundas medallas: Don Francisco Es-
teve y don Juan Núfíez 
Terceras medallas: Don Rafael Estra-
ni, don Néstor Martín y don 
Lobo. Antonio 
Sección de Escultura.—Primeras meda-






22.—El Jurado de la Expo-! 
U i de Bellas Artos ha hecho hoy pú-
s • | fallo en las diferentes secciones. 
^'"^Hón de Pintura.—Primeras meda-
nuii José R- Zaragoza, don Enrique 
i i L - , , don José Pinazo y don Ventura 
Segundas medallas: Don Julio 
don José Artels, don José Pérez 
y don Ignacio Pinazo. 
Terceras medaUas:. Don Valentín Due-
ñas, don Víctor Errios, don José Bueno, 
don Santos Sáez, don Ignacio Velasen, 
don Marcos Loll y don Inocencio Soriano 
Sección de Arquitectura.—Primera me-dalla: desierta. 
Segundas medallas: Don Francisco 
Nevot, don Rafael González Villar y don 
Joaquín Rojo. 
Terceras medallas: Don Julio Sáinz 
Barreda, don Francisco Checa, don Isi-
dro D. Bunto y don Francisco Chivrilles. 
medallas: Don Alvaro Ur-gegumlas Lean(jro ^roz, d 
quiola 
nes 
don Eduardo Martínez Vázquez, don 
PIPERAZINA J)r. GRAU. -Cura artri-
tismo. reúmas, pota, mal de iriedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
wVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
De la guerra europea. 
POE TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
la act tüd de Italia. 
La expectación aumenta. 
De Roma dicen que la expectación en la 
fDímóü italiana va en aamento, espei áo-
zae que el Gobierno, asando de los am-
nlios poderes de que fué facultado por las 
rAfliaras en la llamada, sesión históric», 
no tardará eo declarar la guerra a su an-
tiffua aliada Austria, ; 
Los elemeatos intervencionistas no ce-
jsuen eu campaña en favor de ia guerr* 
v apelau a cuantos medios tienen a su al-
cance para precipitar el momento de en-
trar eu la ÍIH, al lado de los aliados, las tro-
pas italianas. 
A pesar de ello el Gobierno se muestra 
indeciso, pues no desconoce la gravedad 
del paso que se va a dar y tiene sus duda* 
acerca del resultado beneficioso del mis 
DO. 
De un artículo. 
Los neutralistas, por BU parte, no per-
manecen inactivos y se esfuerzan en con-
trarrestar la campana de los intervencio-
nistas, secares do que la intervención eu 
elcoallicto producirá graves trastornos a 
Italia. 
A apoyar esta campaña ha venido ai 
articulo que ha publicado en el periódico 
LEdair el general Avon. 
Eu dicho artículo, que ha sido muy ma 
tratado por la censura, se habla de la iu 
tervencióu de Italia en el conflicto en fur-
nia que no ha aido muy del agrado de la 
opinión italiaua. 
E1 general dice en su artículo que con 
«iirrir no es Bocorrer, y unirse no es mez 
darse, y agrega que los italianos no de 
olvidarfie de sus indecisiones anterio 
ttsy que si intervienen en el conflicto es 
por su conveniencia y no por sacar de 
«poros a loa aliados. 
La parte del artículo en que se habla 
del ejército italiano se halla tachado poi 
«censar»; pero más adelante, y sin duda 
iratandode disculpar lo que anteriormen 
jese dice del ejército italiano, agrega que 
falta de entrenamiento de aquél hace 
posible nn fracaso, si bien esto no quiere 
¡w que el ejército italiano no sea bueno 
? aliente. 
Este artículo está siendo muy comenta-
S!íiaaP8gado b á j a m e el entusiasmo 
primeros momentos, pueá se cree 
FMI6?61 el r(,̂ eÍ0 de lo que se piensa en 
Crl?' y se teme que en el caso de ser 
"Cedores los aliados, y llegada la hora 
trepano, Italia no obtendrá las com 
buen ori-
s nego-
olrecen83 ^Q ^ora , graciosamente, se 
¿Por qué interviene Italia? 
Noticias que se dice son de  
&na<'gliran el fracaso de lai 
I ¿ / f ̂ on AQStria y el estar dispuesta 
11 oí- ?rvenir en el conflicto en favor 
tido rS . 08 ê  Porque éstos le han of re-
l^Wrcega, Túnez, Asia menor. Soma-
y el predominio en el Mediterrá-
emnLde,1 000 Alones de francog 
empezar la campaña. 
Todo preparado. 
E r o d?1 Tosoro italiano, M. Car-
eciera S110?1100 Ia Preparación fi 
S8ha n^a.ia í?Qerra es completa, 
tees nSI • con larÉrueza a todos los 
Ceie3 de campaña durttnt;e 108 PrimeroB 
tosDri L0S p r í n c í P e S -
'̂ Ped dno;Pn8s-Victory r^is Bonaparte 
liaj, 1U0 su ingreso en el ejército ita-
'^ÍDSÍA1101130 ^ Portugal t 
iSdos h«r.QClpes imítanos cuyos an-
siado S-r?lnado en 1 
Los 
dftRH/tluauu Bn Ita1!»,' se han 
e8ae hace tiempo en Austria. 
'trop austr¡acos se retiran. 
í > . e n r!f8triaca8 destacadas en la 
l O la PinVT01 s„e ha" retirado ^1 otro 
{ ¡ S o fortificada de Storo-
ye5e0Ld^8:Qa!:dia del paente de 
r^ida tr:lroae han tomado la mis-
¿ M a s i ^ j e n d o la precaución de des 
?ron»a L48 ^ electricidad. 
^1 
Pas ho» Cíwirici 
l ie 8fl í ^ ^ ^ d o a la pobla 
tad 
Fu 
aft »"'.^«JUIO  i  m -
^'oa fuenes010 máS Pr0nt0 
Í ; ^ . 238 3 Trieste. 
P^esteQS,derableí 36 eavíai1 8in Ce-
Jnt6Íeap^tomarchan dicha8t.ropa8 
: < a i ^ i n 0 d e 8 c a B 0 h f t n i í 
oso fortificando el 
:o¿Ht,:eí1eVnordl-rec,utas hecha en 
'^eln0?' BinoB ^et061 refutar nue 
« l 3 ^dos Ldne ,7itarqtte aban-
* < ¿ ^ a loa qi?.e •l08 ^uo Pudieran 
£ÍeCl:4rada 
8 ^ 
Este declaró que como consecuencia de 
la intervención de Italia en la guerra, E a -
manía seguirá este moviente, y luogol 
G-recia y Bulgaria intervendrán simaitá-
oeamente. 
Manifestación monstruo. 
Comunican de Roma que anoche se ha 
celebrado una manifestación monstruo. 
La manifestación se formó ea el Capito-
lio, desti ando por las principales calles 
y nor delante de la Embajada de Austria. 
El acto transcurrió con orden absoluto, 
sin pronunciarse n i i gún grito. 
Los manifestantes llevaban banderas 
de todos los países aliados y de las ciuda 
des irredentas 
Al llegar la manifestación frente al Qui-
rinal fueron desplegadas las banderas y 
sonó una ovación indescriptible, presen 
tándose la familia real en el balcón del 
palacio. 
El Monarca saludó militarmente a la 
muchedumbre. 
De entre la manifestación se destacó el 
alcalde, que entró en el Palacio y se pre 
aentó en el balcón ocupado por la real fa-
mllia, arreciando entonces los vivas y 
aplauso-s, cantándose el himno nacional. 
Protección a los súbditos. 
Comunican de París, spgún informen re-
•ibidos de Venecía, que el embaj ¡dor de 
Italia en Aastiía saldrá hoy para. Roma 
Tamb én dicen losr formes que Austria 
ha pedido a los Estados Unidos la protoc-
ción de los súbditos de aquella nación en 
Italia. 
El Gobierno norteamericano ha manda 
do instruccionee, a este efecto, a su repre-
sentante en Roma y Viena. 
Nueva reunión. 
Comunican de Roma que el periódico I I 
Messagero afirma que ios ministros se hím 
reunido de nuevo esta mañana, acordando 
la fórmula para la declaración de guerra. 
La movilización rumana. 
sufrieron allí una tremenda derrota, pues 
to que iniciaron un ataque con numerosas 
fueizas, todas las cuales quedaron muer-
tas o heridas sobre el terreno. 
Be los contingentes que atacaron, que 
daron sin recibic daño cuatrocientos hom^ 
bres, los cuales fueron hechos prisione-
ros. 
Las bajas francesas son insignificantes. 
El Gran Cuartel general francés ha pu-
blicado también relatos de los gloriosos 
éxitos obtenidos por el ejército do la Re-
pública en los ataques de Besas y el puen-
te de Siembrasse. 
EQ este último punto tuvieron los ale 
manes más de 2.000 bajas y dejaron en 
poder del enemigo cuatro líneas de tr in-
cheras fortificadas. 
Un submarino alemán. 
La Embajada inglesa en Atenas ba pu-
blicado un aviso ofreciendo 2.000 libras 
esterlinas de premio al que consiga cap-
turar o echar a pique al submarino ale 
rnán que se halla en el Mediterráneo. 
Esto es una confirmación oficial de la 
presencia de submarinos alemanes en lu-
gares que, dado el alejamiento de su base 
naval, parece imposible puedan haber 
llegado. 
Ataque a Finlandia. 
Dicen de Londres que un diario de Sto-
kolmo publica un telegrama de Berlín, se-
gún el cual parte de la escuadra alemana 
del Báltico prepara un ataque en Finlan-
dia, cuyo objeto principal es la destruc-
ció i de ias fortalezas inmediaras a Helsi 
fors. 
Bombardeo reanudado. 
Las noticias que llegan de Atenas ha-
cen saber que ha comenzado de nuevo, y 
con gran intensidad, el bombardeo de 
S.nirna. 
E l pan en Inglaterra. 
El precio del pan ha sufrido un nuevo 
aumento en Inglaterra. 
Ahora se paga a nueve penique» las cua 
tro libras. 
Antes de la guerra, por esa misma can-
tidad de pan, se pagaban cinco peniques 
y medio. 
Parte oficial francés. 
El comunicado oficial de las tres de la 
t;U'de, daio por ei Gobierno francép, es el 
gniente: 
«Nuestras tropas han terminado ayer el 
final de la jornada, de limpiar las trinche 
ras de Blancha Vau de numerosos cadá 
veres de los alemanes muertos ea ellas y 
en las galerías de comunicaciones. 
Durante toda, la noche el enemigo hizo 
varios contraataques, que tuvieren por re-
sultado el causarles grandes bajas. 
Todo el espolón del Blanche Vou es 
nuestro. 
Hemos, realizado nuevos progresos al 
Sureste de la capilla de Notre Dame de 
Lorette. 
Estamos a cien metros al Nordeste de 
AUain. 
Choque de trenes. 
Añaden de Londres que a ocho kilórae 
;ro8 de Karl is ty un tren que conducía 
ropas chocó coa otro tren de viajeros, pe 
sultando muchos muertos y 300 heridos. 
Pa te oficial alemán. 
Cuando se hallaba presenciando la mar-1 cedente de Zaragoza y con destino a I El guardia del municipio, impotente pa-
• combate estalló bruscamente una }a Zona de Reclutamiento de Ponteve-' ra calmar a los alborotadores tuvo qje so-
granada a unos 40 metros del lu- d r í e1 can i í án ó-je fué d j - e i r a i ea to ' hcitar Ia aynda- de Ja benemérita, salien-
ara e. capuan qut ™e aei ' -&tra'eQLÜ j d.0 dei cuartel varias parejas, que tran ro 
de Valencia, don J o s é Mar ín . pocoa e8flierzos lograron poner paz en 
E l subinspector de la Guardia civil. • aquel campo de Agramante. 
A y e r llegó a esta capital el coronel 
Guardia c i v i l , don 
gar en que él se hallaba. 
El automóvil imperial que Guillermo I I 
acababa de abandonar, quedó destruido. 
Entre los muertos figura el chauffeur del 
Kaiser, el cual había dejado el vehículo 
quince minutos antes de la caída de la 
granada. 
Hacía la frontera. 
El servicio de informaciones del Gran 
Estado Mayor austrohúngaro anuncia que 
grandes masas de servios, acompañadas 
de importante y fuerte artillería, avanzan 
hacia la frontera. 
Se espera para muy en breve un ataque 
general de los servios. 
Parte oficial raso. 
E1 comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso del Cáu-
caso es el siguiente: 
«Ea dirección del litoral, continúa el ca-
ñoneo y la fusilería acostumbrados, ócu 
rriendo algunas escaramuzas entre las 
vanguardias. 
Un torpedero ruso echó a pique a diez 
veleros turcos, con carga. 
En dirección Meliazgherd los turcos han 
sino rechazados al Oeste delpueb'o de Kof 
Sobre Meliazgherd hubo varios encuen-
tros entre la caballería rusa y la kurda. 
Los kurdos han sido dispersados. 
En dirección de Vau los rusos ocuparon 
el cuello de Kachloul. 
Los turcos fueron rechazados hacia Bac 
hlala. 
Ninguna modificación en los demás fuer 
tes». 
Dicen los rusos. 
Comunican de Londres que el limes 
publica un despacho de San Petersburgo 
diciendo que el ejército alemán ha sido 
derrotado en el frente izquierdo de bata 
lia y se retira hacia Oprapow. 
En Servia. 
f ' ^ P e B ü l o w . 
Dicen de Roma que E l Messagero publi-
a un despacho afirmando que Rumania 
continúa la moviiizición de sus tropas. 
Rumania ha puesto en hi frontera 300.000 
soldados y ha recibido arm»8 y municio-
nes de Italia, por Salónica. 
Proclama regia. 
Comunican de Roma quo el Rey ha d i 
rígido al pueblo una proclama, que Uev» 
su firma, la del presidente Salandra y las 
d» todos los ministros. 
La proclama dice que Italia se ve en la 
necesidad de empuñar las armas para de-
fender su seguridad y su honor 
Ei Rey ha dirigido al ejército y a la Ma-
rina otra proclama, en iguales términos. 
E l Rey, soldado. 
Comunican de París que la opinión se 
muestra, cada momento, más interesada 
en la actitud de Italia. 
Circula el rumor de que el Rey Víctor 
Manuel se pondrá al frente de las tropas 
para defender la frontera. 
Se recuerda que hace pocos días el Rey 
vistió por primera vez el traje de campa 
ña, y esto se toma como indicio de sus pro-
pósitos de ponerse ai frente del ejército. 
El Mona- ca italiano prepara un decreto 
nomb-ando regente del reino de Italia a' 
duque de Aosta, por el tiempo que dure la 
campaña . 
Una nota austríaca. 
Desde Nozvih transmiten la siguiente 
nota publicada por el Gobierno austríaco: 
«Contestando a la declaración del Go-
bierno italiano de denunciar el Tratado de 
la Tríplice, el Gobierno imperial austro-
húngaro declara que no pnedeadmitirse la 
citada declaración de denunciar la alianza 
para que Italia recobre su plena libertad 
de acción, porque es un firme compromiso 
que consta en el Tratado que se firmó el 
de diciembe de 1912, según el cual la 
ob'igacíón alcarziba al 8 de junio de 
1920, con derecho, por parte de Austria-
Hungría, a que con un año de anticipa-
ción no puedan hacer variaciones ni mo-
dificaciones sin avisar antes. 
En vista de la arbitraria declaración 
del Gobierno italiano, denunciando la 
Tríplice, el Gobierno austrohúogaro de-
lina toda la responsabilidad de las con 
secuencias que puedan deducirse de tal 
proceder. 
La movilización. 
Comunican de Roma que el Rey ha fir-
mado la orden de movilización del ejérci-
to y de la marina. 
También se ha ordenado la revisión de 
toda clase de vehículos. 
Inglaterra y Francia. 
Ofensiva aliada. 
A pesar del mal tiempo ha sido empren-
dida una fuerte ofensiva del lado de L i l l y 
por los aliados, que previamente habían 
preparado su camino mediante el fuego de 
artillería, habiendo conseguido éxitos so-
bre la línea RichebourgLaquicquerna, 
Ei comunicado ffteial transmitido por el 
Gran Cuartel general del ejército alemán. 
es el siguiente: 
«Teatro occidental de la guerra, y al 
Suroeste de Neuve Chapelle, hemos re 
chazado ^varios «taques de los ingleses, 
cogiendo prisioneros a varios soldados de 
color. 
Cerca de Allaim y Neuville fracasaron 
anoche todos los ataques del enemigo con 
tra las alturas de Nuiísira Señora de Lo 
reto, la mayor parte por efecto del fuego 
alemán. 
Teatro Oriental. AI Oeste de Wíndau 
se entablaron luchas de cab-iHerís, siendo 
aniquilado on regimiento ruso. 
Eo 1«. reglón de Duwisa rechazamos va-
rios ataques .aislados. 
EQ el ¡Sur oriental nada apreciable. 
Nuestra efus iva sigue ganando te 
rreno. 
Gercí de Bojs-ao, al E í te de Czsrnovich, 
fracasaron lae cestati vas de los rusos para 
pasar o.l Prnth, después de sufrir muchas 
pérdidas. 
Buque torpedeado. 
Dicen de Londres que nn submarino ale-
mán torpedeó al va-por icg lés Glenholm, 
echándole a piqué. 
La tripulación comnguió «aivarse. 
De un descarrilamiento. 
Un despacho de Fa-'dhou díc€ que, se-
gún los informes de Londres,, s i siniestro 
ferroviario de CaliU? ocurrió a ias seis de 
la mañana . 
Los trenes que chocaron fueron tres: 
uno especial, dondw viaj«b.m los batallo-
nes 1.° y 7.° Scottof, el correo de Carliie y 
el expreso de Londres, 
El incendio que se produjo fué horrible. 
Hasta ahora vau recogidos 50 muertos y 
300 heridos. 
Entre los muertos figuran el mayor 
Amilthon y el capitán Michel. 
El último parte francés. 
Ei comunicado oficial de las once de la 
noche dado por el Gobierno francés dice 
asi: , . , , 
«Al Noite de la Bassee, los u-gleses han 
rechazado un vigoroso ataqae de los ale-
manes, causándoles grandes pérdidas.» 
En el sector de Arras, los alemanes 
han bombardeado violentamente nues-
tras posiciones. 
Nuestra art i l lería les contestó con éxito 
y conquistamos nuevas casas al Norte de 
AI lato, causándole al enemigo muchas 
pérdidas. 
Paramos en seco na violento ataque 
alemán y rechazamos al enemigo al Nor-
te de NeuvílJe. • . 
Ea el resto del frente nada que soñalar.» 
Bombas sobre París. 
Dicen de Par í s que anoche», a las siete y 
veinte, un avión aJemán pintado como los 
aviones franceses voló sobre aquella po-
blación, arrojando tres bombas que no 
ocasionaron desgracias. 
Perseguido por losi aviadores franceses, 
huyó, perdiéndose ean el espacio. 
Lqs albaneses. 
Comunican de Niach que numerosas 
bandas de albaneses, con armas facilita-
das por los austríacos, están preparando 
la invasión del territorio servio. 
Gn Tnrqda. 
En Gallípolis. 
En el curso de la batalla librada el miér-
coles en el Norte de la península de Ga 
lu'polís, los fuertes y baterías de Madara 
sufrieron un bombardeo incesante. 
El fuerte de Küí-Biir resiste muy dóbil-
mente. 
L is turcos lanzan minas en Tchesme y 
en Radiogiolia, frente a Samos. 
Los alindes han bombardeado también 
a Dalia, Phenica y Halicarnasse, donde el 
enemigo ha sofrido pérdidas considera-
oles. 
Extendiendo el bloqueo. 
Noticias llegadas de Mugres aseguran 
que los aliados han extendido el bloqueo 
del puerto de Smirna, que llega ahora has-
t^ Bourla, por donde se ha hecho hasta 
aquí sin ninguna interrupción el tráfico 
entre Sajírna y Grecia por barcos griegos 
e italianos. 
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fííeneo de Santander. 
En Rusia y instria. 
que el príncipe 
mcos. 
han fuera de su alcance. 
El ataque de los aliados ha sido 
^ « c S ^ ^ ^ T e ^ ^ ! 1 ! L a T r i b ^ a ! so. La arVllerTa^alemaña" bien defendfda, 
sriegQ celebrada con un ; ha inflingido a los aliados pérdidas de im 
portancia. 
Violenta batalla. 
De San Píí tersburgo dicen que no ha 
habido jamás en Europa una batalla tan 
violenta como la que se desarrolla actual-
mente en las orillas del río San. . . „ 
Añade que el resultado de esta batana 
quedará indeciso todavía algunos días. 
Los rusos cont inúan resistiendo la tem-
pestad de proyectiles que sin cesar envía 
la art i l lería a.emana. 
E l Kaiser en peligro. 
El Emperador de Alemania, asistiendo 
el domingo con su Estado Mayor a las 
c peraciones de í.a ofensiva en Gahtzia, es-
tuvo en peligro de perecer víct ima de una 
granada. 
Conferencia interesante 
El conocido odontólogo, crítico teatral, 
poeta y concejal don Emilio Cortiguera, 
n la conferencia leída ayer en el Ateneo, 
demostró ser un hombre de un gran inge-
nio. 
Hacer una conferencia tan amena y 
graciosa, con un tema tan serio como el 
le «Los dientes de vuestros hijos», requie 
re, además de ciencia, no poco arte y ha-
bilidad. 
Y así resultó la que ayer escuchamos en 
el Ateneo. 
Después de un graciosísimo exordio en 
el que dijo que nada más natural, para ha-
blar ante un público, que un sacarauelas, 
comeí zó su conferencia, por la formación 
de los dientes en los niños, exponiendo la 
necesidad de los cuidados de lá boca, por-
que ella es el foco principal de infección, 
por ser el lugar en que se desarrollan y vi-
ven mejor los microbios, por lo que lia 
mó a la b.^ca el «Palace Hotel» de dichos 
microbios. 
Habló después de la formación de la 
dentición, exponiendo muy graciosamen-
te cómo se culpa a los dientes—a los po-
bres dientes—de todas las molestias y en-
fermedades de los niños. 
Los dientes—dice—'deben salir sin dolor, 
como un desarrollo natural Y cuando due-
len es porque la boca y las encías, por 
falta de cuidados, no estaban en condicio 
nes para ello. 
Paro una vez fuera los dientes—conti-
núa—es menester cnidarlos porque, aun-
que han de desaparecer y ser reemplaza-
dos, no por eso eon meóos útiles. 
Habla luego de las operaciones que se 
han de hacer en la boca de los niños y 
presentó el cuadro de una operación, pin-
tándole magistralmente y con muchísima 
gracia, y dando de paso a las madres al-
gunos consejos 
Y terminó anunciando una próxima 
conferencia dedicada a los niños, y en la 
que de una manera amena y entretenida 
les expondrá unos cuantos preceptos de 
higiene dental, bajo el sugestivo título in-
fantil de «S^pos y culebras». 
A l terminar la conferencia, el señor Cor-
tiguera fué muy aplaudido y felicitado. 
Nosotros unimos nuestra sincera y cari 
ñosa felicitación a las muchas que recibió 
nuestro compañero en la prensa. 
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LOS REOS D E J M A L B O N 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22—El Gobierno continúa re-
cibiendo peticiones en favor de los reos 
de Benagalbón. 
Una representación de todas las Uni-
veisid«des de Madrid ha solicitado tam-
bién el indulto. 
Los telegramas reeibídos por el Gobier-
no hasta la fecha son 3 074 
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Incorporación. 
Ayer se incorporó al regimiento de 
Valencia don José Ibáñez García. 
Viajeros. 
Ayer llegaron por la línea de Bilbao, 
en viaje de inspección, los jefes y pro 
fesores de Esiado Mayor de la Escue-
la Superior de Guerra, coronel jefe de 
estudios, don Carlos García Alonso; el 
profesor de prácticas, teniente coronel 
don Luis Queipo; comandantes prefe 
sores ayudantes, don Ricardo Guerre-
ro y don Manuel Lon , y los alumnos 
don Fernando Martí, capitán de infan-
tería; los tenientes de caballería don 
Francisco Cabrerizo y don José Gar-
dopi, y los de infantería don Manuel 
Queipo y don José Asensio. 
También se halla entre nosotros pro-
subinspector de la 
Enrique G i l de Aballes F e r n á n d e z de 
Castro, que viene a pasar la revista 
anual de armamento a las fuerzas de 
esta Comandancia. 
E l s eñor G i l de Aballes ha revistado 
ya los puestos de Potes, Cerrazo y Tó-





MADRID, 22 — Telegrafían de Sevilla 
que entre varios jóvenes de aquella capi 
tal y otros del pueblo de Borujo se susci 
tó una discusión en este último pueblo. 
La discusión degeneró en reyerta, sa 
liendo a relucir armas de diferentes cía 
ses y librándose entre ambos bandos una 
verdadera batalla campal. 
Durante la refriega, que se suscitó por 
un motivo baladí, resultaron seis personas 
heridas. 
Dos de ellas lo están de mucha grave-
dad. 
Las autoridades han tomado cartas en 
el asunto. 
Una huelga. 
Dicen de Sevilla que los obreros agríco-
las han declarado la huelga general, cre-
yéndose que se trata de un movimiento 
preliminar del de otros pueblos. 
En Barcelona, 
Las noticias de Barcelona dicen que los 
jaimistas preparan un homenaje al jefe 
del partido señor Pungent. 
El miércoles ¿o reunirá la tercera asam-
blea de la Mancomunidad catalana. 
Las subsistencias. 
Comunican de YaJencia que en Ayora 
reina gran excitación con motivo del ex-
ceso de precios alcanzado por el trigo y 
las harinas, especialmente del pan. 
Se ha reconcentrado la benemérita. 
q u i p o s 
C A P A . - S A N FRANCISCO, 3 
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D B D M U N I C I P I O 
Comisión de Obras. 
Bajo la presidencia del señor Pérez Vi 
llanueva se reunió ayer tarde, a las cinco, 
a Comisión de Obras, despachando, entre 
otros de menor interés, los siguientes asun-
tos: 
Denegar al señor Anavitarte la faja de 
terreno que pide en la calle de Naos, y que 
sólo le h«bía sido concedida con carácter 
de provieionalidad para la reconstrucción 
de un muro. 
Acceder a la pretensión do ur o de lo 
hijos del fallecido don Juan López Taftill, 
contratista de la explanación de la calle 
de Jerónimo Sáinz de la MBZS, que pide se 
le transmitan loa derechos que sobre dicha 
obra tenía su señor padre. 
Ratificar el dictamen dado sobre el sa 
neamiento de una marisma en el barrio de 
San Martín, en Peñacastillo. 
P a s » a informe del señor arquitecto 
una solicitud de varios propietarios de la 
calleja de Valbueca y la proposición dei 
concejal señor Rivero para que se declare 
zona de Ensanche la parte de la del Oes 
te que comienza en Cuatro Caminoe; y 
Conceder permiso para la construcción 
de una tejavana. 
Comisión de Policía. 
Para cambiar impresiones respecto al 
establecimiento de siete automóviles para 
el servicio público en la calle de Marce-
lino S. de Santuola, se reunió ayer tar-
de la Comisión de Policía, acordando 
girar el lunes una visita a expresada ca-
lle para ver sobre el terreno si se puede o 
no acceder a la pretensión de los peticio-
narios. 
Láinz.-Mercería 
Paz hasta cierto punto, porque desde la 
calle de San Simón hasta el principal fué 
reproduciéndose el escándalo entre las 
mujeres, riñen do unas y llorando otras 
con sin igual dolor, a juzgar por los gri-
tos que daban. , 
En la Casa de Socorro fueron curados 
el Gerardo y el Sebastián, el primero de 
rozaduras extensas en la frente, nariz y 
párpados del ojo y mejilla izquierdas, y 
el segundo de contusión con hematoma 
en la región occipital. 
Y después de curados ingresaron en la 
«perrera» y volvieron las «damas» a sus 
respectivas casas y , calmados por un mo-
mento los ánimos, cesaron las riñas y los 
llantos y volvió a reinar la paz (!!!). 
Gra» Confiaría y Pastearía. 
Paseo de Pereda, 7 y 8 . -2 eléfono 581. 
Plato del día: Tarta de piña y bizcocho 
al chocolate. 
Legítimos caramelos rusos y austríacos. 
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vicio. Los celos y el 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23. (De madrugada.)—En la 
calle de los Irlandeses, Angel Fernández 
ia matado a su esposa, Matilde (¡an M 
El móvil han sido los celos. 
En la calle de Relatores, Rafael Soria 
ha matado a su esposa, porque se negó a 
darle el dinero que la pedía. 
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'DA B O H E M I A " 
Eita simpática Sociedad, de cuyas plau-
sibles iniciativas tantas veces se ha ocu-
pado la prensa de Santander, ha tenido 
ahora una idea feliz, que esperamos ver 
secundada por otras entidades de la lo-
calidad. 
La Bohemia», en reunión celebrada 
por su Junta directiva, ha acordado des-
tinar 500 pesetas de los fondos socia'es 
a organizar por cuenta propia varios fes-
tejos, 
Hasta ahora el proyecto de los simpáti-
:os jóvenes que integran este organismo 
ha qued do reducido a realizar una ex-
ursión al pintoresco pueblo de Solares y 
a dos verbenas en la Alameda de Jesú^ 
de Monasterio, sin perjuicio de continuar 
preparando otras distracciones que agra-
darán mucho al vecindario. 
Las verbenas se verificarán en las no-
ches del 5 y 6 del próximo mes de junio, y 
la jira, que se hará en un tren especial, 
eu la tarde del segundo de IDS días men-
cionados. 
Además se celebrará un gran baile en 
el Casino de Solares, cedido galantamente 
nara que se expansionen las personas que 
formen parte de dicha excursión. 
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MAS ÜNCMSjmDi 
En el Gobierno c iv i l se recibió ayer 
un telegrama del alcalde de S a n t o ñ a 
confirmando la noticia de la pé rd ida 
de las dos b a r q u í a s María Cristina y 
Faust ina, que naufragaron en la ma-
ñ a n a del día 18, a h o g á n d o s e los patro-
nes don Juan Solar y don Angel Ruiz 
y cinco tripulantes m á s . 
El comandante de Marina y delega-
ciones del Ayuntamiento y la Socie-
dad de Marineros, han constituido una 
'unta para allegar socorros a las fami-
lias de las víc t imas , que se encuentran 
en si tuación muy angustiosa. 
E l p róx imo miércoles se c e l e b r a r á n 
o'ernnes funerales por las v íc t imas . 
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Ecos de sociedad. 
Ayer llegó de Madrid, y hoy sale para 
París a asuntos relacionados con la futura 
industria de aviación, de que es director-
gerente, nuestro querido amigo don Juan 
de Pombo Ibarra. 
—Anoche regresó en su magnífico auto-
móvil, después de realizar una larga ex-
cursión, nuestro queridísimo amigo don 
Ramón López Hoyos. 
—Hoy regresará a Madrid nuestro que-
rido y particular amigo don Gonzalo Ce-
drún de la Peáraja. 
—Ha sido pedida ia mano de la bella se-
io^ÍÍÍi^e«edl-LAA0C,HE 66 hal aJanen ñorita Consuelo Salaberry para el farma-la calle de San Simón las agraciadas jó- •<•• 
SAN FRANCISCO, 17 
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m ESCANDiLO MONUMENTAL 
venes Felisa Rodríguez Alvarez e Isabel 
Domínguez Calderón, acompañadas de 
Gerardo Cagigal Polidura, de 22 años, que, 
al parecer, tiene o ha tenido relaciones 
amorosas con las dos muchachas. 
Las mujeres comenzaron a disputar so-
bre cuál de ellas era la preferida del Ge-
rardo, y de las palabras agresivas pasa-
ron a los insultos y de los insultos a las 
obras, yéndose a las manos, con tanta fu-
ria y encono, que era imposible separar a 
las contendientes. 
En la gresca intervinieron entonces el 
Gerardo Cagigal y su amigo Sebastián So-
brino Novillo, mas los padres y parientes 
¿e las muchachas y la casi totalidad de 
los vecinos, y entre todos armaron una 
enorme algarabía y produjeron uno de 
esos escándalos que hacen época. 
céutico militar don José de la Helguera y 
Ortiz. 
La boda se celebrará el próximo aposto. 
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GOBIERNO CIVIL 
La exporíación de pa ía ía . 
En el Gobierno civi l se nos facilitó ayer 
el siguiente telegrama del ministro de Ha-
cienda: 
«Sólo se ha autoricado exportación pa-
tata llamada temprana, de precio elevado 
que se consume por clases pudientes y en 
grandes hoteles, pero no la patata común 
de consumo comente. 
Pepinilos, Variantes, 
Alcanarraa. Mosta/a rano 
JARABE BALSAMICOCON THIÜCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Drogueria Pérez 
del Molino y Compañía. 
ClilCÍI 11 





Oreildnd.Püerra del óolA Míririd. 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
" L A NIÑERA E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
DOCTOR IKENDEZ 
: : : : DENTISTA : : : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
La msjer y más bar&ta do á g o a s a t 
ntóiA. 
Pídase sa íarnifteías, drogafirí&í y r t£i-
tauraets. 
Tinloreria " U A C W D i r 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
'taelleresi calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviao. 
Saloi Prader 
francisco ^ e t i e n . 
fhpfteialiaiff en enfermedades dt 2« narit 
garganta v oido§, 
Ccos^Itft: De nue? $ á u n í y di; do* í IÜÍI 
: finí cfifé-reftairut: 
SlfiVIOIC A LA 0AS7Í 










Gran éxito de los notables artis-
tas más pequeños del mundo. 
A las cuatro, cinco y media, siete 
de la tarde y diez de la noche, fun-
ciones completas, tomando parte la 
«Troupe liliputiense». 
Estreno de la interesante cinta 
E L LADRON 
Butaca, 1,50; general. 0,40. 
D O Q a n o a a a a ü a a a s j a a a a a a a s u í Q a a a 
E f e . R G l i E B M » « A t S B T A B R ® 
C U L T O S 
la Catedral.—Misas a las seis, 
la primera, hasta las ocho, cada me-
dia hora. 
A las nueve, la conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo—Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, diez 
y once. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
A las diez, misa y conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Í Por la tarde, a las tres, la Cateque-
sis para los niños. 
A las ocho, la estación a Su Divina 
Majestad, el Santo Rosario y novena 
al Espíritu Santo. 
Todo el mes de mayo habrá misa a 
las once y a continuación se hará el 
ejercicio de las Flores. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis y siete. 
A las ocho, la parroquial con expli-
cación del Santo Evangelio. 
A las diez, explicación del Catecis-
mo a los niños. 
A las once, misa rezada con acom-
pañamiento de órgano y cánticos por 
los niños de la Catcquesis y los de las 
escuelas d e los reverendos Padres 
Agustinos y de las Trinitarias, hacién-
dose durante ella la conferencia doc-
trinal para adultos por el doctor don 
Manuel Peña, cura regente de la pa-
rroquia. 
Por la tarde, a las siete y media, Ro-
sario, Pro pace y el ejercicio de las 
Flores, con una breve plática y cánti-
cos por un coro de ñiflas de la Cate-
quesis terminando con la Salve, canta-
da por las ñiflas y catequistas a la San 
tísima Virgen. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá 
tica. 
A las once, misa rezada, y a conti-
nuación la novena a Santa Rita. 
A las doce, misa. 
A las tres, explicación de Doctrina a 
los nifios. 
A las siete, Rosario de la V . O. T . , 
ejercicio de la novena a Santa Rita y 
de las Flores, cánticos y sermón a car-
go del muy ilustre señor don ]dime 
Espases, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral, terminándose estos cultos 
con cánticos . 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
A las nueve y media, instrucción ca-
tequística para los niños. 
A las diez, misa de la Catcquesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la 
Estación, Rosario y ejercicio de las 
Flores, con sermón que predicará el li-
cenciado don Antonio Gómez, termi 
nando estos cultos con cánticos. 
Santa L u c i a — D e seis a nueve, mi-
sas rezadas cada media hora, y a las 
diez, once y doce. 
A las diez, la parroquial solemne y 
sermón a cargo de don Daniel Palo-
mera. 
A las dos y media, explicación del 
Catecismo a los niños. 
A las siete, Santo Rosario con Flo-
res a María y novena al Espíritu Santo. 
Sagrado Corazón de Jesús .—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
Los domingos la función de las Fio 
res es a las cuatro, y además de los 
ejercicios ordinarios habrá plática. 
E n el Carm^í.—Festividad de Pen-
tecostés. Misas rezadas de seis a diez, 
cada hora; en la misa de seis se hará el 
ejercicio de las Flores. 
Por la tarde, a las siete,, exposición 
de S. D . M., Rosario y ejercicio de las 
Flores, terminándose con cánticos y 
bendición del Santísimo. 
Día 24 (segundo de Pascua), misas 
rezadas cada media hora. 
Por la tarde, a las seis y media, Ro-
sario, ejercicio de las Flores y sermón 
por un Padre de la comunidad. Acto 
seguido se dará solemnemente la ben-
dición, papal por la que se gana indul-
gencia plenaria. 
E n San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve, con plática y reparto de 
la «Hoja parroquial», con asistencia 
de los niños de la Catcquesis. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las seis y media se rezará el Santo 
Rosario y ejercicio de las Flores. 
Se reparten vales de asistencia a 
los niños de la Catcquesis en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa Misa a las ocho. 
E n San Miguel.—Misas a las seis 
ocho y diez. Esta última será cantada 
Por la tarde, a las dos y media, ex 
plicación de la Doctrina a los niños. 
A las siete, función religiosa con Ro 
sario, breve ejercicio de las Flores 
plática y bendición del Santísimo Sa 
craraento, terminándose con el cánti 
co: «Venid y vamos todos». 
E l próximo lunes, 24 del corriente, 
se celebrará la solemne festividad del 
ínclito mártir de la religión San For 
tunato, cuyo venerando cuerpo des 
cansa bajo el altar mayor de la iglesia 
de San Miguel, de los Reverendos Pa 
dres Pasionistas. 
Con este motivo habrá misas reza-
das ante el cuerpo del Santo a las 
seis, siete, ocho y nueve. 
A las diez y media será la misa so-
lemne, ejecutada por la capilla de la 
Santa Iglesia Catedral. 
T o r la tarde, a las siete, función re-
ligiosa con Rosario, breve ejercicio de 
las Flores, Letanías e Himno del San-
to, cantados a toda orquesta, y sermón 
por el Reverendo Padre Indalecio, pa-
sionista. Se terminará con la bendi-
ción y adoración de la reliquia del 
Santo mártir de la fe. 
Para satisfacer la devoción de los 
fieles, el cuerpo del Santo mártir per 
manecerá expuesto todo el día, domin-
go, lunes y martes de Pentecostés . 
Buen Consejo (Padres Agustinos), 
—Misas rezadas cada media hora, de 
cinco y media a nueve y media, excep-
to a las siete y nueve. 
Por la tarde, a las siete, se rezará el 
Santo Rosario, al que segu rán el ejer-
cicio de las Flores, novena, gozos can-
tados, sermón y Salve, terminando to 
dos los días el acto con un himno a la 
Santa, por el coro de niñas. 
p o k m PROvmeifl 
Ampuero. 
Por la Guardia civil ha sido deteni-
do el vecino de Marrón Rufino Setién 
Bonáchez, porque en la madrugada del 
día 20 dió varios golpes con un palo a 
Ricardo Madrázo Trueba, causándole 
cuatro heridas en la cabeza, empren-
diéndola también a golpes con la espo-
sa del Ricardo, que acudió a los gritos 
de éste, y a la que causó otras tres he-
ridas en la cabeza, espalda y antebra-
zo. 
S I I C E S O S J E J ^ E R 
Incendio. 
E n la casa número 8 de la calle de 
San Pedro se inició ayer, a las cinco y 
media de la tarde, un incendio que fué 
sofocado a los pocos momentos por va-
rios bomberos municipales. 
Escándalo. 
E n la calle de San Luis promovieron 
a las dos de la tarue un escándalo 
Carlos Núfiez y Antonio Gómez, dan-
do éste al Carlos una bofetada. 
Riña de mujeres. 
E n el mediodía de ayer fué llamado 
el guardia de punto de la calle de San-
ta {Clara, y al acudir a la casa núme-
ro 4 de dicha calle se encontró en el 
suelo del pasillo dos mujeres pegán-
dose, agarrándose a sus respectivos 
moflos y manando sangre por la cara 
y otras partes del cuerpo, a consecuen-
cia de los arañazos y mamporros que 
se habían propinado mutuamente. 
Después de bastante trabajo se con-
siguió separar a las dos mujeres, que 
se llaman Eldemira García Pérez y 
María Corral Oria, resultando la pri 
mera ^on erosiones en la cara y cuello, 
ambos antebrazos y región .inguinal 
derecha, y la segunda con erosiones en 
la cara y cuello y contusión en el pár-
pado inferior del ojo izquierdo, que les 
fueron curadas en la Casa de Socorro. 
Mordedura. 
A las seis de la tarde, y en la calle de 
Bonifaz, estaba corriendo con otros 
niños el de diez años -Pascual Agui-
rre, cuando pasó por allí un hombre 
con un perro que mordió al niño, cau 
sándole tres heridas en la parte poste 
rior del muslo izquierdo, siendo cura 
do en la Casa de Socorro. 
También fueron curadas Carmen 
Riesca y Carmen Vicoso de erosiones 
en la pierna derecha y en el antebrazo 
derecho, respectivamente, que fueron 
mordidas por un gato. 
Accidentes del trabajo. 
E n la Casa de Socorro fueron cura-
dos por accidentes del trabajo: 
Santiago Martínez Rodrigo, de 26 
aflos, de contusión con rozadura en el 
codo derecho, las cuales se causó con 
una cuba de vino en el almacén de Az 
pilicueta; y 
Antonio Ganzo Gamba, de 22 aflos, 
de dos heridas en el párpado superior 
del ojo derecho, que se produjo con un 
martillo en las obras del Sardinero. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Engracia Herrera Ruiz, de 58 años, 
que se cayó en la calle de San Fran-
cisco, causándose una distensión mus 
cular en la espalda y ambos labios; y 
Lázaro Sierra Montes, de 20 años , 
de contusión en el hombro izquierdo, 
que se causó en el parque de bombe-
ros voluntarios, haciendo gimnasia. 
Sección marítima. 
E l vapor «Valbanera» l legará ma-
ñana a Gijón y descargará 190 pasaje-
ros; después seguirá a este puerto, para 
donde trae 150 pasajeros. E l correo lo 
ha dejado en Vigo. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Wendla», «Gijón» y «Ca-
roline». 
Salidos: «Caroline», «M rcia», «Cabo 
Nao» y «Ruda», 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en A y r . 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«PeñaSagra» , en viaje a Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a 
Burdeos. 
Compañía del vapor *Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel f . Pérez, 
«Angel B. Pérez», en viaje a Char-
leston. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
L a Coruña. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Ind-r,», en viaje a Mobüe. 
«Adolfo», en Nueva York. 
Vapores de francisco García. 
«María Magdalena», en viaje a Bra-
via. 
«María Mercedes», en viaje a San 
Sebastián. 
«María Pilar», en viaje a Bilbao. 
«María Cruz», en viaje a Santander. 
«María Gertrudis», en viaje a Bilbao. 
«María Clotilde», en viaje a Bravia, 
«María del Carmen», en viaje a 
Luarca . 
«Francisco García», en viaje a Bil-
bao. 
«García número 2», en viaje a San 
tander. 
«García número 3», en Av i l é s . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 10,19 m. y 10,54 n. 
Bajamares: A las 4,11 m. y 4,46 t. 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresco.— Mar picada.—Chu-
bascoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Se halla en Argelia el centro bo-
rrascoso. Aún es probable que el tiem-
po cambie en lluvioso, con vientos del 
cuarto cuadrante y del primero en las 




Por este Tribunal, y en causa proce 
dente del Juzgado de Torrelavega, se 
guida contra José Román Benavente 
Olive y José María Cordera García, se 
ha dictado sentencia condenando al 
primero, como autor de un delito de 
hurto, a la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de presidio correccio-
nal, accesorias, costas por mitad e in-
demnización de 400 pesetas, y absol 
viendo libremente al José María Cor-
dera del delito de juegos prohibidos de 
que fué acusado por el Fiscal , mandan-
do alzar la fianza constituida a su fa-
vor para responder de las responsabi 
lidades pecuniarias. 
Bolsas y Mercados, 
BOLSA DE MADRID 
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Amortizable 5 por 100 F 
• » E . . . . . 
D . . . . . 
C . . . 
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Amortizable 4 por 100 P . . . . . 
Banco España 
» Hispano americano.. 
> Río de la Plata 
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BOLSA DE 31LBAO 
Operaciones publicadas el 22 de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,65. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,40. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,80. 
4 por 100 Interior, serie F, a 72,65. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, a 
78,45. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,90. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,20. 
| ® 3 
I T O M A R L O S I E M P R E p j J ^ A , Gr» 
I DAOI55 Y V E L A B D E . m U , Í 5 . - S A N T A N D E R 
Vino de mesa, la cántara , a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,60 * 
Idem i d . en pipas, 14 grados 3,80 * 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,60 • 
Idem id. E l Gaitero 11,60 
E l vino de 16 kilos o litros cán ta ra . 
V E N T A S : V E L A S C O , 6 . - T E L É F O N O N U M E R O 4 6 6 
C e s á r e o O r t i z 
R E L O J E R I A X 30VERIfl X ÓPTlCfl 
C A M B I O D E M O N E D A : 
n 
«ROMA«, Eugenio Gutiérrez, 14. 
«LA ESPERANZA», Paz, núm. 2 | .PABDO G AL A'N-
Calzados y medidas superiores. 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
PASEO D E PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
M. SANCHO PLAZA D E CAÑ ADIO 
A U T O M O V I L E S 
DE D10N-B0UT0N Y RENAULT 
• Bicicletas y Motos ' ' • ' 
A C C E S O R I O S 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje,-Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,15,1. 
(1,25 y 1,75 docena. 
| Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Las rosquillas de San Isidro 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA. 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandís imo. 
Huelle, 16, y plaza de la Libertada-Teléfono 590 
Buena ocas ión . 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa, 
i También se cederá terreno extenso en 
; punto céntrico propio para garage u otras 
I industrias. Se harán las edificaciones ne-
I cesarías mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
EL 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lanchi?. Pracloi 
moderados. Habitaciones 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana. 
Á o t o m ó r i l e s P E C G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza - - - -
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: :•: 
4 CILINDROS, IODO C O M P L E J O 
Precio en Santander. 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Qutié~ 
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A G E 
terreno edificable en 
el centro de la pobla-
ción. Informarán en esta Administración. 
Se vende 
Qa i r a e n v e a ^0T tener otra fonda en 
OC l̂<l̂pd̂a. Falencia, «La Santande-
rina», traspasa el dueño la que tiene en 
Puente Viesgo, «La Castellana». Para más 
detalles informará esta Administración. 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
lelótonos 62i y 465. 
5 por ICO Amortizable, serie C, a 94,10. 
4 por 100 Exterior, serie F, a 83,40. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 91,50. 
Cédulas hipotecarias al 5 'por 100, a 
101. 
Valores Industriales y mercantiles.. 
Accione*. 
Banco de Vizcaya, a 211 al fin de junio 
próximo. 
Crédito de la Unión Minera, a 58,775. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, a 88. 
Naviera Vascongada, a 195. 
Navegación Bat, a 93. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report) pre-
cedente. 
Idem id., a 68,10 al 21 de agosto próxi-
mo (report) precedente. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
eantóios con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque, a 97,50. 
FRANCOS, 5.085. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,19 y 25,18. 
Glasgow cheque, a 25,19. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, 
a 25,17. 
Cardiff a noventa días vista, a 24,79. 
LIBRAS, 11.814. 
Colegio de Corredores de Comercio 
. de Santander. 
4 por 100 Interior, 78,60, 78,30, 76,30 y 
76,20; pesetas 18.500. 
Cédulas Banco Eipotecario, 5 por 100, 
101; pesetas 3.000. 
ner y lo comuniquen al *( 
dcfcivi l de Santander, o a rg 
don José Senach, Mom o^Pari it-
E n r i W B r e g e l . S . l . s l ^ - O 
INSPECCION »E YlfilLANClA 
Escándalo. 
Por promover un escándalo en el Sa-
lón Pradera, ha sido denunciado To-
más Torices Ampudia. 
Noíiciasjuelías. 
Z So!icitando un indulto 
L a s operarías de la fábrica de Taba-
cos, por conducto del señor goberna-
dor civil de la provincia, han solicita-
do de Su Majestad el Rey la gracia de 
indulto para los reos de Benagalbón 
condenados a la última pena. 
Un artículo. 
Por esceso de original aplazamos la 
publicación de un remitido que hemos 
recibido de un colaborador nuestro, de 
la Vega de Fas. 
Las Sociedades Electra de llíesgo 
y lebón y Compañía 
tienen el honor de anunciar que para 
la suscripción de pólizas, avisos e in 
formación de cuanto se relacione con 
los servicios de dichas Compañías, de 
berá el público dirigirse a la oñeina 
especial que han establecido en la pía 
za á'A Príncipe, 2, teléfono 619. 
Mercería. -A. Ve-
lasco y Compa-
ñía, Blanca, 40. 
Farmacias. 
L a s que han de quedar abiertas en la 
tarde de hoy, son: 
Señor Erasun; Atarazanas, 19. 
» Nivedo; Puente. 
» Vega, Palacio Club Regatas. 
Visitad la Casa A. V E -
L A S C O Y COMPAÑIA, 
Blanca, número 40. 
ÍS¡. 
A- Velasco v rft 
Matadero. 
Romaneo del día 22 
^ R ^ s m a y o r e s , ,5; ^ 
Cerdos, 6; kilos, 641. 
Corderos, 94; kilos, 343, 
Música. 
Programa de las obras quPa. 
hoy la banda municipal, dP o Jeciltar' 
d ia^ochoymedia . en e l p ^ 
^ E l n i ñ o de íerez. .pasodoblei / 
le;Coer blesse' walí* lente.^ 
«Las mujeres de don Juan, t ^ 
- C a l l e j a . J n 'fí»iUasi 
«Gran jota de la ópera «T o 
- B r e t ó n . 





Por falta de número de señn 
cales no pudo celebrar ayerSV(1' 
Junta para el fomento y meiora!ln!í 
bitaciones baratas. J ,dcielia. 
Telefonemas detenidos. 
De Bilbao.—Fernando Gómez 
De Salamanca^-Nícasio de CaSieiar 
Juegos de cama, mantelería, 
colchas y cortinajes. — A. Vd 




















1 tmmmm mmm 
S A L O N P R A D E R A . - G r a n 
de los notables artistas más 
del mundo. 
A las cuatro, cinco y media, sieted, 
la tarde y diez de la noche, f S , 
completas, tomando pane la . T r Z 
liliputiense». m*\ 
Estreno de la interesante película J 
larffo metraje, «El Ladrón». 1 
Butaca, 1,50; general, 0,40 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy 
clones sencillas desde las tresymeS, 
A petición del público y por últy 
vez la interesante película de 2.000me. 
tros y tres partes, titulada «Sin P*. 
tría». 
A las ocho y media y diez de la 00̂  
che, secciones dobles, proyectándoai 
el programa de la tarde y la interesa* 
te cinta americana de 1.000 metros, M| 
dos partes «El Cowoy señorito». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20, 










bodega de vinos finos. Noblejas x. 
Almacén al por mayor y menor. Lil¡e; | 
tad, 2.—Santander. 
Tranvía de Miranda. 
Hasta nuevo aviso establece la tari-
a económica de 10 céntimos cualquier 
recorrido, hasta el Sardinero. 
Juchadlos desaparecidos. 
Desde el día 19 del actual desapare-
cieron de esta ciudad los chicos Fer-
nando Senach y José Bregel, de 16 y 15 
años, vestidos con trajes de mahón y 
alpargatas. Sus padres respectivos su 
pilcan a las personas que conozcan su 
paradero o dirección les hagan dete-
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes plat08,cspe-
cialidad de la casa. Confile-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
^ T É M P O R A B A í M f \ 
VICHY-E11 




de Estameñas para hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
y tela de sábanaSj a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre* 
ció barat ís imo. 
L a Villa d e Madrid. 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN 
-^ imyÑ 
HERRERA 
L A H I S P A N O S U l M 
= AUTOMÓVILES ^ 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 2 6 
I 
rERINOL 
TOfimito <to M . P . A l m o n a c k l , J ^ í f l i * 
• a p o e l a l t o l * e n e n f e r m e d a d e s de la 11,1 * 
Remedio infe- TOC FFfflN" 
lible contra lâ I f «-"v 
bronquitis y toses rebe' 
de los' catarros agu 
y crónicos 
. P l - e e f o d e l f r a s c o i 3 p e s e * ^ ; ^ 
O* oonlo en tortas tas Papmocfas P ^ ^ l ^ . 
fUfiúr «Myor en tos < W / w dv ^ 
Depósito exclusivo y venta al por mayor, en Santander, señor68 
lino y Compañía, plaza de las Eacnelas, y Wad-Rás, 3. 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Qtt t ocnirti con tilón fxpoííldón m SanUnáar: Rampa da Sotllaza. Sucuraal en Madrid 
can aalan rtxpaatelan: Galla da Raaalatfd, nú i . 3 
TALLEROS DK SAW MAHTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de a'ta presión para jfrand's si,íwflrí»Of,',Í 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífn r"t para rieíro.—C»''1" ̂ » ^ 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucoes,—Gabarras.—Materiales para min»s y ferrocurríles.-Puentet,—Jepósitos*—iraia2a'»sJy . 
cíonea.—Castilletes.—Vaffonsü.—Vagonetas.—Calderas 7 máquinas marinas.—Trammisíones de movimiento.—Piezai de forja. fl Jtr 
TALLERES DE LA REYERTA (FUMDICIOMES).—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición dt hierro en general de toda j 
mecánlea y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ ¿ttf^ 
TALLERAS T EXPOSICIÓN EN SOTJLEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidadea,—Termosifones para calefa:c<ón de 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.» Aparatos hídr otará picos para Balneario.-.—Grifos, válvulas y llaves de todas closes P*r* ¿ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad m de automÓTiles,—Botabas á mano ^™ 
l?nes de viento.—Instalación 7 distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros,—Lavabos.—Bldete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos i»0 . 
blancos y cu color.—Tuberías.—Metales.— 
«i 








<- A ) L-a P i n a Ta l lada . 
I Ap tal'ar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forma» 
s que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
I ^ ko-Amés de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 
pespacft 
VAPORES CORREdS ESPAÑOLES 
D I LA 
MPANIA TRASATLANTICA 
u Linea de €aba j léjieo 
^ F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
19 de jani0 8 a I d r ó de Santander el vapor 
su OAPITAH DON Cristóbal Morales 
djnitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
^0JbDlén a S t e carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
P60; ;*c API vasaje en tercera ardmaria: 
Habana: pesetae D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO. O N C E de 
P «tos DUS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque 
f l l ^antiaeo de Cuba, en combinación con ei ferrocarril: D O S C I E N T A S 
JSNTA ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A cóntímos 
f Z m á í desembarque. 
d e p í Veracrua: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestoa. 
T nihión admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
T en la Habana a otro vapor de la misma compalila. 
¡̂Htnos dd pasW ^ tercera ardmaria: 
^ a e r t o Limún: Peseías D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
' " C » n : P^etaB D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impaestoe. 
Linea del lio de la Plata 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
8131 de mayo, a las once de la mañana, saldrá de Santander ei vapor 
M O N T S E R R A T 
iriffiinendo pasa¡erob de tercera clase (trasbordo «m Cadii al 
INFANTA ISABEIi DE BOMBON 
ja misma üompafila), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
ptedo desde Santander hasta Montevideo y Bueaoe Aires, doscíentae 
lleinta y cinco pesetas, incluso loe impueston ? 
¡Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s ( J ó r r e o s e s p a a o i e s 
M linea m m ü desde el Norte l e España ai Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F U A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
(Hal6 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. D E S A T R U S T E G U I 
BU OAPITAH DOW J . Aparicio 
ra Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera 
treinta y cinco pesetas, incluidos loe impuestos, 
más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono nút*. 63 
ACADEMIA DE CANTO 
D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O SEÑOR P O R T A 
:: Y P R O F E S O R D E PIANO SEÑOR B R E T O N :: 
SAN J O S E , 10, 1.° D E R E C H A 
C a r b o n e s . d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
^iimín??íl0p0,'ll?1Cc,,ttpíífiiBi f,> ÍW'ocwrj-ilei del Norte de Eipañ», do Medina de 
n r ^ i rf. 0r* * Oíonee i Vigo, da S«lainano» i 1* frontey» portuguo.a y otra* Ew-
L n « ^ í . ^ 0Cf,xTll̂ i y to^M * ™»POT. Marina de Guerra y Ar.enalo» del Ertado, 
?&dn;^Í?n.l i^*1?-.? otea» EmpreM. de navegación naoionalei y extranjeras. Deola-
•¡.clot eimilare. al Oardiff por el Alxairanteígo portuguéf. 
•oay doaéstiootftPOr ~Monado'l, P"* fra^A»-—Aeloaeradot-Ookpara u«o« metalúrgí-
Háganae loa pedidoi & \n 
•eeUd*d S V O I M » B«pa&olA 
^ J S ^ I n ^ S J ^ 1 ^ 6 Á •AI «S811*6»: en MADBID, don Bamón Topete, Alfonso X I I , 
^ T t ' - ^ I i u?E?' /e /? /6"Hij°8de Péres y Compañía.-GÍJON y AVILE8 
ígonten de la "bociedad Hullera EopafloU^.—VALENCIA, «ion Rafael Toral, 
f nra oteoi intorsao» v proclot dirigÍMe ¿ íw ofioina» déla 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p t ó o l a . - B A B O E I i O W ^ 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
- Los mejores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
L A . S O Hi I ID E ¡Z¡ 
C A L L E DE LH BLANCfl, NUMERO Q . - S f U T O N D E R 
SANTANDSR-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a la« B.60, 
para llegar a Madrid a laa 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,46 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Eato* trenei saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
nartos, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
ara llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a laa 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
S ANT ANDER-BlLB AO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
1«,56. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12.10 y 
ltí,66. . 
De Santander á Marrón a las 17,20, 
De Gibaja á Santander a ia« 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Do Santander á Liérganes a las 8,55, 
11,66, 14,50, 16,65 y 19,20. 
De Liórganos á Santander a la» 7,35, 8,30, 
10,25, 11.40 18.60 y 18.6. 
Astillero a Santandor: a |n« 18,10 Sólo 
oironla ios días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33. 
18,3, 16,25 y 20. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
tíalidas de Llanes a las 7,65, 13,6 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23 
16,82 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DÉ LA SAL 
Salidas de Santander a las 11-45,16 y 19,16 
par» llegar a Cabezón a las 13-27,16,481 21,3 
Salida* de Cabezón a las 7,18, 14.10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
fju?ves y domingos o días de mercado en 
Torrelav^ga). 
Salidas de Santander a las 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13 20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefis y Santande»: A 
laa 8 y 9. 
De Santander pata Pedrefia y So'eo: á las 
21,80 y 16. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servido de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el correo de Madrid as 
reoarte la correspondencia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L'flts —De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado -De 10 a 13 y de 17,30 a 19480. 
Re laro"dones—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegura Jos 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y do 14,30 
& 16. 
Certificados.—Cavtaa ord nrrias, de 9,30 
De Ontaneda á Santande? a H% 7,28,5» 13; "mPre«0S. m^s^as y paquetes posía-
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a le^ do 18 a 19. ^ <rt _ , 
la¿ 9,15, 1¿,69, 16,17 y 19,K). Giro posSal.-De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
o»,,nr. - i , . y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
SANTANDER-LLAMES - , 12,80 y de 19 a 20. Pueden bacerse los pagos 
Salidas de Santander a las 8 (correo), | por telégrafo. 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes o las 5 Los férvidos de oficina fe dominges son 
11.30, 15,52 y 20,50. i en las loras de la mañana. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 




OonsfcmMión y i«nsi«»aid* tai», « 8 ? » í 9 r ~.Hoaassíión cUsut.iíKÓTfír; 
M n a N i M a n 
IVICIUS OE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Lútea de Buenos Aires 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga ei 5 y dt Cádí/. el 7, par* 
iSuta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo éd v-aje de regré 
I» We Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el ÍS y 
pCídiielSO, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
|naiuel27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, óc Gijón el 20 y de 
Iwnifceiai, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
•««Mmcí, pura Corufta y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
^.^Jkio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
BéiiP i el 5̂ cle cada mes' P2̂ 4 ^as •Palraasi Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Rjrila», Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Coracao, Puerto 
l p 0y kaOuayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
KI'J? "arrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Comaná, üartpaoo. Trini; 
««'WertosdelPaclñco 
Linea de filipinas 
vUjes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la*, escalas de Corufla, 
lia • n' Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér 
¿ u o Enero' 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 31 Julio, 18 
f^Ptiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Fort-Baid, 
üifip inboJw,Bm8aPore. ílo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro J»artes, o tilT0' ? Feb'ero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio. 13 Julio, 1.0 Agosto, 
ts int ' 6Sctab:rei 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
c. me,di*8 l^e a 1» ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
U w ^ T T ^ 7 Liverpool. Servicio por transbordo para y de los p ueftos de la 
««neauide Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y AustraUi». 
V i d , Línea de Femando-Póo ! C ^ o mensu^ saliendo de Barcelona el 2, de Valenda el 3, de /Jicante el 4S. 
;t W i r Parj* Táníferi Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa C ra» de Teñe-
W ^ o 8 11 Palm* y puertos de la Costa occidental de Africa. 
tium tf êrnand<' Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y d.e i* 
Mcnel vi» e de ida. 
PeninsiSp 
Ser?! Línea Brasil-Plata 
h \ e l 1Q ?ST ?\saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giíófi e'á 17 Corufla el 1 ^ 
'^s'emní J- oa el 20 y de Cádiz el ^ Para Rí0 Janeiro» Montevideo y Bue-
íl|ls. Río i;„ ? endo el viaje ^ regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
jweiro, Canarias, Usboa, Vigo, Corufia, Gijón, Sa; its nder y Bilbao. 
1i?ComJfJ('es,ad,»iten carga en las condiciones mis favorables y pasajeros, a quie 
servi ?ii0lamieilto muy cómodo y trato esmerado, co aaolia acreditado en 
' ^iéase ^i0, • d o s los vaPores tienen telegrafía sin hilos. , 
PoíiHn. te caríra y ae expiden^ pasajes para todos lo* I scaertes del mundo 
»̂  g>8 recolare,,. 
americano, cinco asientos, üa fitas de goma, 
^ © s f a , c u a t r o a s i e n t o s , m n y l i g e r a 
'o&T PueíIen Quinta Buenos ñires, Vedrena 
' á Í ^ N P E R E Z D E L M O L I N j Q V C J 1 M P A A 1 A 
AGUAS Y BAIOS DE "LA 
Clorurado-sódicas, s u l f a t a d o - c á l c i c a s , ferruginosas, nitrogenada s, 
variedad, bromurado-manganosas, litínicas, arsenicales. 
¿Qué ocurre en aquel Esíablccimienío en estos últimos años? 
L a s mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado 
cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas,*varieüad bromurado, manganosas, litíni-
cas y arsenicales; substancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ajusta-
das, que las eleva a ser las mejores medicinales que se conocen y las que más 
se prestan en la aplicación de las numerosas enfermedades de que padece la 
humanidad, y sin que sean perjudiciales, como lo son muchas de sus similares 
en tantos de los casos, por exceso de sáles o de otras substancias mal equilibra 
das con la naturaleza humana. 
¿Por qué los que tenemos lo mejor de lo mejor en casa hemos de ir en 
busca de lo que no hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchas veces el 
ignorar las cosas es causa de que andemos al revés; pero afortunadamente, 
esto que tanto interesa al paciente ya el público se va dando perfecta cuenta 
de lo indispensables que le son a los cjue sufren las aguas de L A M U E R A , así 
como del excelente clima de que se disfruta en el paraje donde se halla situado 
el Establecimiento con su hermoso Gran Hotel, donde l a limpieza y el buen 
trato que se da al bañista son su característica. 
Aparte del sinnúmero de enfermedades que, como queda dicho, son com-
batibles con tan prodigiosas aguas, curan radica-mente el linfatismo, estro-
fulismo, raquitismo, tumores f r í o s , herpetismo, reumatismo, anemia, neu 
rastenia, clorosis, artritismo, es treñimiento , infartos del h í g a d o y del baso, 
dispepsias gastro intestinales, i rr i tac ión intestinal, enfermedades del estó-
mago, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
de sangre. 
Temporada oficial del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30). 
—Hospedaje en el Gran Horei, desde 5.50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
—Médico director, don Eduardo Méndez del Caño, especialista en las enferme-
dades de los niños. 
¿ T E N E I S C A L L O S 
e 





i m p o r t a n t í s i m o . 
Guarden ustedes los V A L E S que con la entrada dan en el Salón 
Pradera y Pabellón Narbón, y los B I L L E T E S de los tranvías de Mi-
randa y lled Santanderina, pues es dinero en efectivo al hacer sus 
compras en los Almacenes de Camisería y Calzado de 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
LA CIUDAD DE SANTANDER. -Blanca, 1 y 3. Teléfono 90 
LA PERLA-Amos de Escalante, 2. Teléfono 253. 
Por cada peseta de compra que se haga en dichas casas, admiti-
rán 10 céntimos en vales o billetes de cines o tranvías y el resto en 
metálico. 
• • • • gao 
• 
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L á m p a r a " T A N G O " 
LÍSL más elegante. Luz forma estrella, consume medio vattio por 
bujía.—Depósito por mayor y menor en el garaje de bicicletas de 
Narciso Ortega (S. en C.)—Alameda Primera, 26. Santander. 
O T 7" r7! Tv: T l - ^ en el pueblo de Monte una casa alta com-
O - L - J V JL-d I N 1 - J JUJ puesta de planta baja, piso superior y des-
ván; al Sur, corral, y al Norte, tierra labrantía, propiedad de la casa.—Infor-
marán: Burgos, 3, 4.° 
Huevos para incubar, para raza c$stellina 
negra GÍ8ANTIZ4DA. La más ponedora. 
S E E N V I A N K U E R A 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Fiasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guer ía de Pérez del Molino y farmacias. 
COMERCIO DK PLUNTAS, FLORES Y SEMILLAS 
P O M P A S DE 
Sorvioio á<a toda oíase <ie eniieryos.—(Jraa •urtido on ataúdes, fárotro* y oc-
onal.-Especialidad ea AfíCAS MORTÜOaiAS de gran lujo. 
( Preoios ínódioos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Teléfono núm. 481 
^ 1 
A 
i * * 
La funeraria de HO ROA 
í ^ t e i M i N Ü E L BLANCO ^ l l \ T ^ ^ % 
í e s i t e n f o s e encarga de todos los servicios que se 
! Uaies y f y fuera de la capital, con toda clase de ca-
Mj^ÜEl ietrosincorruptibles.-Arcas de maderas finas. 
BLANCO.-Vc!asco, núm. ó.-Telcfonos 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 
V I E J O 
DI 
U DQ 
R F U f f l 
